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体表现在:一是把试点城市或 1 000家重点企业的优惠政策扩展到非试点城市 (包括试点城市
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国有资产在大量流失。 1996年 12月底, 工、农、中、建、交五家银行受理核销呆坏帐贷款总额
379. 68亿元,已批准核销处理 246. 52亿元,突破了国务院年初制定 200亿元核销计划。其中
五家银行受理试点城市呆坏帐分别为 95. 9亿元、 5. 8亿元、 20亿元、 17. 31亿元和 4. 21亿元。


































(二 )由原国家体改委发布的《关于发展城市股份合作制企业的指导意见》 (下称《意见》 )中
有关社会保障规定与现行其他政策相抵触
比如, 《意见》第十二条规定: “原企业非经营性资产可剥离,独立动作或改制后的企业代
管,减轻企业负担, 经政府批准, 解决企业改制前离退休人员养老统筹和医疗费用不足问题。”
非经营性资产主要包括职工宿舍、企业附属学校、幼儿园、澡堂、理发室等。其中国有小型企业
最主要的非经营性资产就是职工宿舍。按现行房改政策,职工宿舍出售后,售房款上交本地房
改部门集中管理 (售房款所有权仍归企业 )。但若根据原国家体改委的《意见》精神,这部分非经
营性资产变现后,可用于改制前离退休职工的养老、医疗保险, 这与现行房改政策不就矛盾了
吗?
(三 )与股份合作制企业的社会保障问题相配套的有关法律、法规不完善,对于进一步规范
股份合作制企业形成障碍
根据《意见》,用于改制前职工个人补充养老保险及医疗保险的基金, 主要源于三块:一块
是职工集体股的红利; 一块是原企业已剥离、独立动作或委托代管的非经营性资产; 还有一块
是企业原有奖金节余和工资储备基金。问题在于《意见》同时也肯定了职工集体股的红利和企
业原有奖金节余及工资储备基金可用作按劳分红或用于职工集体股的增资扩股。 国家体改委
的这种含糊态度极易造成改制后企业牺牲原企业离退休人员的利益, 使原企业离退休人员的
养老保险和医疗保险基金成为“无源之水”。再者,动态考虑, 改制后企业离退休人员的保障怎
么办? 职工调离该企业,其养老、医疗保险金带不带走? 失业又怎么办?
针对上述国有小企业股份合作制改造中出现的社会保障问题,我们对推进国有小企业改
制提出如下建议:首先, 国有小企业股份合作制改造要考虑政府财力、企业状况和职工能力等
条件,不要一哄而上,要在“规范运行”上下功夫, 切实解决好改制、运行过程中出现的各种问
题。 1994年世界银行的一份有关报告中就曾指出,发展非银行业金融机构是完善中国社会保
险体系的关键之举。我们认为, 把作为原企业离退休人员保障基金的资产一次性划出,交由非
银行金融机构经营或代管, 才能解决社会保障基金保值增值问题。 否则,势必形成一个现收现
付的社会保障基金筹措体制,不利保障离退休职工利益。 其次,要把股份合作制的改造与合理
解决历史遗留问题结合起来,与其它各项配套改革同步进行。 目前亟待出台《关于股份合作制
企业社会保障的指导意见》,它应包括以下几方面内容:一是推进保险金指数调整机制,但指数
调整程式应使每年利益调整与价格、工资增长的较小部分相联系, 使按量入为出原则设立的保
障基金得以维持;二是强化经济转轨期的社会救济功能, 着眼于特殊时期社会救济的紧迫需
求,实施最低限度的保障,对象侧重于老、弱、病、残、离退休人员和下岗职工; 三是把失业保险
同职工再就业培训和提高职工素质结合起来,以保证股份合作制改造的顺利进行,规范股份合
作制企业运行。
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